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Bijdrage van internationale bedrijven aan de lokale economie van ontwikkelingslanden

Jacqueline Cramer en Rosalie Porte​[1]​

Maatschappelijke verantwoord ondernemen gaat niet alleen over het 
verantwoord vormgeven van het beleid op het gebied van People, Planet en Profit binnen het eigen bedrijf en in de keten. Ook aandacht verdient de bijdrage van het internationale bedrijfsleven aan de economische ontwikkeling en armoedebestrijding in de landen waar ze investeert. Wat kunnen bedrijven die in internationaal verband duurzaam willen ondernemen, doen in dat kader? 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de publieke opinie kritisch over de invloed van internationaal opererende bedrijven op de lokale economie van landen waarin ze investeren. Maatschappelijke organisaties en overheden beschouwden private investeerders vaak als ‘imperialisten’ die alleen uit waren op winstbejag en niet op economische structuurversterking van het gastland. Tegenwoordig wordt er genuanceerder gedacht over de rol van het internationale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Als pluspunten worden bijvoorbeeld genoemd de financiële bijdrage aan de staatskas (via belastingen), het positieve effect op de directe en indirecte werkgelegenheid en de overdracht van wetenschap en technologie. Maar daartegenover staan ook kritische punten. Internationale bedrijven kunnen bijvoorbeeld de lokale bedrijvigheid wegconcurreren, misbruik maken van hun machtspositie in de markt en lage standaarden aanhouden op sociaal en milieugebied. Hoe men deze plussen en minnen tegenover elkaar afweegt, hangt sterk af van iemands visie op globalisering en de rol van het internationale bedrijfsleven daarin. Voorstanders van globalisering benadrukken de positieve en tegenstanders de negatieve punten. 

Voor internationale bedrijven zelf is de belangrijkste vraag welke concrete bijdrage aan de lokale economie van hen verwacht mag worden - in het algemeen en in specifieke landen -? Vaak is niet a-priori duidelijk of en zo ja in welk opzicht een buitenlandse investering goed is voor de economische ontwikkeling van het gastland. Welke criteria kunnen zij hanteren bij het maken van een afweging? Deze vraag was ook onderwerp van gesprek binnen het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’. Hieronder zijn de bevindingen van de deelnemers aan het programma samengevat.

Zoektocht
Het bleek een zoektocht te zijn om antwoord te geven op de vraag welke bijdrage van het internationale bedrijfsleven verwacht mag worden aan de versterking van de lokale economie, met name in ontwikkelingslanden. Allereerst is gekeken of de literatuur houvast kon bieden. De opvattingen in de literatuur over de pro’s en con’s van globalisering en de rol van het internationale bedrijfsleven daarin blijken zeer uiteen te lopen. Bovendien zijn ze helaas te algemeen en te ideologisch gekleurd om bedrijven praktische handvatten te bieden. Om hierop toch enig zicht te krijgen, hebben negen vertegenwoordigers van bedrijven die aan het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’ deelnamen die informatie zelf verschaft. Deze bedrijven hebben vestigingen in of samenwerkingsverbanden met ontwikkelingslanden en kunnen daardoor eigen ervaringen inbrengen. Daarnaast hebben twee vertegenwoordigers van de overheid en vier van non-gouvernementele organisaties hun visie gegeven op de bijdrage van multinationale ondernemingen aan de lokale economie van ontwikkelingslanden​[2]​. Wat leverde deze informatie voor inzichten op?

Bijdrage aan lokale economie
Internationale bedrijven stimuleren vooral de lokale economie van ontwikkelingslanden door hun bijdrage aan economische groei en aan economische ontwikkeling. Daarnaast kunnen internationale ondernemingen bijdragen aan de lokale economie via sponsoring- en liefdadigheidsactiviteiten (zie kader).


De bijdrage aan economische groei komt tot uitdrukking in de groei van het bruto nationaal product van een land. Die groei wordt bevorderd door:1. de werkgelegenheid die zij direct of indirect creëren en de lonen die zij hun werknemers uitkeren;2. de belastingen die zij betalen;3. de winsten die zij maken en deels terugsluizen in investeringen in de lokale onderneming.De bijdrage aan economische ontwikkeling krijgt gestalte door:1. het helpen ontsluiten van onderontwikkelde gebieden door bijvoorbeeld verbetering van de fysieke infrastructuur of van communicatiemogelijkheden;2. het overdragen van wetenschap en technologie;3. het positief beïnvloeden van de lokale bedrijvigheid.Sponsoring betekent het uitvoeren van activiteiten die zowel het belang dienen van de gesponsorde als van de onderneming. Liefdadigheid behelst activiteiten waarbij de belangen van de onderneming geen rol spelen.

Uit de interviews met de vertegenwoordigers van de negen internationaal opererende bedrijven bleek dat zij over het algemeen positief zijn over de bijdrage van hun ondernemingen aan de lokale economie van ontwikkelingslanden. Naar hun mening dragen zij op verschillende manieren bij. Zij betalen lonen die over het algemeen hoger liggen dan die van lokale ondernemingen. Zij hebben een positief effect op de werkgelegenheid. In het kader van hun wettelijke verantwoordelijkheid betalen zij belastingen. En zij (her)investeren hun winsten in het betreffende land wanneer dit voor hen noodzakelijk of aantrekkelijk is. Sommigen stimuleren actief de overheid om de infrastructuur en communicatiemogelijkheden te verbeteren en helpen op die manier om onderontwikkelde gebieden te ontsluiten. Wanneer zij dat noodzakelijk achten, nemen zij deze taak zelf op zich. Ook zorgen de ondernemingen voor kennisoverdracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door samen met lokale bedrijven te werken aan verbetering van de efficiency van hun productieproces en van de kwaliteit van hun product (zie voorbeeld Friesland Foods). 

Voorbeeld: Kennisoverdracht door Friesland FoodsIn landen waar Friesland Foods productielocaties heeft, ondersteunt de onderneming plaatselijke melkveehouders. Een voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van de werkmaatschappij ‘Dutch Lady’ Vietnam. Deze heeft door samenwerking met lokale melkveehouders en de Vietnamese regering geholpen bij het opzetten van  melkveehouderij in Vietnam. De technische ondersteuning bestond onder andere uit het fokken van sterke en productieve melkkoeien en de bouw van een proefboerderij met trainings- en adviesfaciliteiten. Daarnaast heeft Dutch Lady Vietnam een kredietsysteem ontwikkeld. De veehouder koopt koeien van Dutch Lady Vietnam en betaalt deze terug uit zijn melkgeld. Zo kan de veehouder blijven investeren en zijn inkomen verhogen. Verder worden de melkveehouders beloond in de vorm van een bonus, als ze aan alle hygiëne-eisen voldoen. Tenslotte heeft Dutch Lady Vietnam georganiseerd dat de melk van de boerderij zo snel mogelijk naar een koelcentrum wordt overgebracht en vandaar naar de fabriek. Door deze ondersteuning zijn veel melkhouders nu in staat zelfstandig een goede kwaliteit boerderijmelk te leveren die hun een inkomen garandeert. 

Bovendien zijn de geïnterviewde vertegenwoordigers van de negen bedrijven van mening dat hun aanwezigheid goed is voor de lokale bedrijvigheid. Ze genereren ook werk ter plaatse. 
De mate waarin bedrijven actief zijn op het gebied van sponsoring en liefdadigheid verschilt per onderneming. Sponsoring krijgt veelal de voorkeur boven liefdadigheid, omdat hiermee ook de belangen van de onderneming worden gediend. Een goed voorbeeld van sponsoring die aansluit bij het belang van de gesponsorde en het bedrijf, vormen de activiteiten van Simon Lévelt.  

Voorbeeld Simon Lévelt: meer doen dan ‘op de koffie en thee komen’.Ruim 15 jaar ondersteunt Simon Lévelt haar toeleveranciers van koffie in Mexico, Peru, Nicaragua en Oeganda, en van thee in India. In het noorden van Peru bijvoorbeeld heeft Simon Lévelt bij Pronatur-Aproeco, een organisatie van 1300 kleine koffieboeren, de aanleg van een droogvoorziening voor (biologische) koffie en de inrichting van een keurkamer gesponsord. In Oeganda loopt een vergelijkbaar project bij kleine boeren van biologische koffie in het Busheny district. Door deze vorm van sponsoring zijn de koffieboeren in staat een betere kwaliteit te produceren. Zij versterken hiermee hun marktpositie en ontvangen een hogere prijs voor hun koffie. Het voordeel hiervan voor Simon Lévelt is dat zij een goede kwaliteit koffie geleverd krijgt. 

De vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties stonden sceptischer tegenover de bijdrage van internationale bedrijven. Volgens hen kunnen bedrijven veel meer doen dan nu gebeurt. In de eerste plaats moeten internationale ondernemingen ervoor zorgen dat zij de lokale economie in een ontwikkelingsland niet schaden en dus kiezen voor het voeren van een ‘no-harm’ beleid. Daartoe zouden bedrijven de effecten van hun handelen op de sociaal-economische ontwikkeling van het gastland moeten bepalen. Een dergelijke sociaal-economische effectmeting zou volgens de geïnterviewde maatschappelijke organisaties verricht moeten worden voordat een bedrijf zich in een land gaat investeren en herhaald moeten worden na vestiging. Nu gebeurt zo’n effectmeting sporadisch.
Verder betwijfelen de geïnterviewde maatschappelijke organisaties of er wel een leefbaar loon betaald wordt. Daarnaast zouden meer lokale werknemers aangetrokken kunnen worden, ook voor hogere functies. Verontrustend vinden zij bovendien de negatieve invloed van internationale bedrijven op de lokale bedrijvigheid in een ontwikkelingsland. Ze spreken hun wantrouwen uit over de manier waarop internationale bedrijven onderhandelen met overheden van ontwikkelingslanden over belastingtarieven. Tevens wordt getwijfeld aan de mate waarin wetenschap- en technologieoverdracht plaatsvindt. Tenslotte rekenen de maatschappelijke organisaties het ontsluiten van onderontwikkelde regio’s niet tot de taak van internationale bedrijven.
De twee vertegenwoordigers van de overheid zijn minder sceptisch over de bijdrage van internationale ondernemingen aan de lokale economie van ontwikkelingslanden. Volgens hen moeten deze ondernemingen er vooral voor zorgen dat zij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen hanteren als leidraad voor hun handelen. Daarnaast geven zij aan dat sommige aspecten vooral een verantwoordelijkheid zijn van de lokale overheid, zoals de ontwikkeling van onderontwikkelde gebieden en bepaalde vormen van sponsoring.
Zowel de maatschappelijke organisaties als de overheidsvertegenwoordigers zijn positief over de verschillende sponsoring- en liefdadigheidsactiviteiten van internationale bedrijven in ontwikkelingslanden. Zij geven de voorkeur aan sponsoringactiviteiten omdat deze gekoppeld zijn aan de kernactiviteiten van het bedrijf. 
Meer aandacht moet er volgens de maatschappelijke organisaties komen voor verbetering van de inkomenspositie van de allerarmste bevolkingsgroepen. Hierbij laten zij zich inspireren door de ‘Bottom of the Pyramid’ filosofie zoals ontwikkeld door S. Hart​[3]​ en uitgewerkt door C.K. Prahalad​[4]​. Volgens deze managementgoeroes liggen er aan de onderkant van de bestedingspiramide grote marktkansen. Door producten op de markt te brengen die aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van de allerarmsten, kunnen hun bestaansmogelijkheden aanzienlijk verbeterd worden. De daarvoor noodzakelijke kostenverlaging en aanpassingen van processen en distributie leiden tot interessante innovaties die ook in de top van de bestedingspiramide hun waarde kunnen hebben. Initiatieven die in dit kader hun meerwaarde al hebben bewezen, zijn bijvoorbeeld het opzetten van een spaarsysteem en de verstrekking van microkredieten aan armere mensen die daarmee een kleine onderneming kunnen opzetten (zie Corporate Plaza, nr.1, 2005).
 
Daarnaast kan de positie van de armste bevolkingsgroepen ook versterkt worden door het ontwikkelen van producten en diensten die zijn aangepast aan hun specifieke leefomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: het maken van producten die bepaalde ziekten helpen te bestrijden (toevoeging van jodium aan zout ter voorkoming van mentale gebreken) of het leveren van medische diensten op een kostenefficiënte wijze​[5]​. 

Praktijkervaringen
Welke conclusies kunnen op grond van bovenstaande zoektocht worden getrokken over de wijze waarop internationaal opererende bedrijven kunnen bijdragen aan de lokale economie, met name in ontwikkelingslanden? De beperkte steekproef onder de negen bedrijven leverde het inzicht op dat internationale ondernemingen op allerlei manieren bijdragen aan de lokale economie. Dit werd vervolgens beaamd door de geïnterviewde vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden. Maar vooral maatschappelijke organisaties stonden argwanend tegenover de bijdrage die internationale bedrijven daadwerkelijk leverden. De twijfels die zij uitten over de inzet van internationale bedrijven om de lokale economie te versterken, waren echter zeer algemeen. Dit kwam doordat deze maatschappelijke organisaties de feitelijke inzet van bedrijven moeilijk op hun merites konden beoordelen door gebrek aan informatie. Meer transparantie en openheid van de kant van de bedrijven zou aan dit probleem in principe tegemoet kunnen komen. Maatschappelijke organisaties kunnen dan explicieter ingaan op de concrete informatie die bedrijven hierover verstrekken. 

Om de bedrijfsinformatie op relevantie te kunnen beoordelen, is echter wel een toetsingskader nodig. Een dergelijk kader ontbreekt nu nog. Een enkel bedrijf waaronder Unilever, is zelf bezig een beoordelingsinstrument te ontwikkelen. Maar dergelijke inspanningen hebben nog niet geleid tot een algemener geaccepteerd kader om de voor- en nadelen van buitenlandse investeringen op de lokale economie in ontwikkelingslanden te toetsen. Toch is een dergelijk toetsingskader wel gewenst. De vraag die daarbij zal rijzen, is hoe uitgebreid de te verstrekken informatie moet zijn. Al gauw leidt informatievoorziening tot dikke boekwerken die de inzichtelijkheid voor buitenstaanders niet bevordert. Een oplossing hiervoor is om een onderscheid te maken tussen gedetailleerdere informatie per land voor de lokale bevolking en generieke informatie over alle landen van vestiging die in duurzaamheidsjaarverslagen opgenomen kan worden. 

Tenslotte vinden alle partijen (bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) dat internationale bedrijven primair moeten bijdragen aan de lokale economie via hun kernactiviteiten. In dit kader wordt als belangrijkste uitdaging gezien om initiatieven te nemen die de allerarmste bevolkingsgroepen ‘at the bottom of the pyramid’ kunnen ondersteunen bij verbetering van hun economische positie. In feite wordt hiermee een nieuw type bijdrage aan de lokale economie gecreëerd: versterking van de positie van de armste bevolkingsgroepen door het leveren van producten en diensten die zijn aangepast aan hun specifieke situatie. Op deze manier kunnen armoedebestrijding, versterking van de lokale economie en versterking van de financieel-economische positie van het betreffende bedrijf hand in hand gaan. Voor internationaal opererende bedrijven betekent toepassing van deze ‘bottom of the pyramid’ filosofie echter wel een mentale verandering. De ontwikkeling van producten en diensten moet immers aangepast worden aan de behoeften van de allerarmste bevolkingsgroepen. Dit vergt fundamentele technologische aanpassingen en een vergaand inlevingsvermogen in het dagelijkse leven, de bezigheden en de kansen en belemmeringen van die bevolkingsgroepen. Maar als het lukt producten en diensten te ontwerpen die daarbij aansluiten, kan dat een doorbraak betekenen in het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm. 
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